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Аннотация. В работе представлены экспериментальные данные, подтверждающие потен-
циал волонтерской деятельности и молодежной организации в развитии организаторских 
способностей у студентов будущих педагогов. Цель исследования заключается в теоретиче-
ском обосновании и экспериментальной проверке форм и методов организации волонтерской 
деятельности как средства развития организаторских способностей студентов в молодеж-
ной организации. Материалы статьи представляют практическую ценность для специали-
стов по работе с молодежью, организаторов молодежного движения.  
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Abstract. The paper presents experimental data confirming the potential of volunteer activity and 
youth organization in the development of organizational abilities among students of future teachers. 
The aim of the research is to theoretically substantiate and experimentally test the forms and methods 
of organizing volunteer activity as a means of developing the organizational abilities of students in a 
youth organization. The materials of the article are of practical value for specialists in working with 
youth, organizers of the youth movement. 
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Расцвет культуры, экономики, рост благосостояния любого государства 
неразрывно связана с развитием образования и науки. В современных условиях 
высшее образование является одним из важных социальных институтов обще-
ства и выполняет экономическую, социальную и культурную функцию. Для ка-
чественной реализации указанных функций в высших учебных заведениях необ-
ходимо создать условия, способствующие формированию у обучаемых самосто-
ятельности, инициативности, работоспособности, целеустремленности для реа-
лизации в будущем себя на основе гуманистических принципов. 
Формирование и развитие организаторских способностей способствует 
развитию самостоятельности и самоуправления, повышает эффективность вос-
питательного воздействия и расширяет возможности каждого обучаемого в бу-
дущем активно участвовать в организации хозяйственного и культурного строи-
тельства. Эффективность подготовки будущих педагогов к их профессиональной 
деятельности во многом зависит от степени разработанности психолого-педаго-
гических основ процесса формирования и развития организаторских способно-
стей в период их обучения в высшем учебном заведении. 
Формирование личности, адекватной приоритетам демократического об-
щества, происходит под влиянием двух факторов – непосредственно социальной 
практики и целенаправленного воспитания и образования. Каждый человек ста-
новится личностью, лишь пройдя через систему образования, социального вос-
питания и развития, профессионального становления. Важнейшими показате-
лями эффективности социализации человека является его осознанное участие в 
общественных процессах и влияние на их ход развития.  
Исследований организаторских способностей немного: работы Г.С. Абра-
мовой [1], Г.М. Андреевой [2] и др. посвящены изучению организаторских спо-
собностей как показателя качества подготовки специалистов; в исследованиях 
Б.М. Теплова [10], Л.И. Уманского [11] и др. раскрыт психологический аспект 
формирования организаторских способностей личности. 
Юношеский возраст – период важнейших событий в жизни человека, пе-
риод становления социальных и профессиональных ориентиров, формирования 
мировоззрения, ценностно-мотивационной и нормативной структуры. При этом 
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одним из важнейших общественных институтов воспитания, помогающим моло-
дому поколению избежать душевной и духовной разрухи выступают молодеж-
ные объединения, которые не могут заменить школа, вуз или семья.  
В этой связи становится понятным особое значение развития организатор-
ских способностей у современной молодежи. Большая роль в этом процессе при-
надлежит различным молодежным организациям.  
Разработкой научно-педагогических основ и психолого-педагогические 
основы жизнедеятельности детских и молодежных самоуправляющихся объеди-
нений занимались известные отечественные исследователи: В.А. Караковский 
[3], А.С. Макаренко [5] А.В.Мудрик [6], Н.Д. Никандров [7], Л.И. Уманский [11] 
и др.  
Различные аспекты воспитания молодого поколения в молодежных орга-
низациях рассматриваются в исследованиях Ю.П. Платонова [8], В.Б. Сбитневой 
[9], Б.М. Мастерова [12], Г.А. Цукермана [12] и др. Во всех работах подчеркива-
ется влияние среды на молодое поколение.  
В то же время, как свидетельствует обзор состояния изученности избран-
ной нами темы, несмотря на довольно устойчивый интерес к ней широкого круга 
ученых, до сих пор нет исследования, посвященного развитию организаторских 
способностей средствами волонтерской деятельности в молодежной организа-
ции, хотя имеющиеся работы составляют для этого серьезную научную базу. 
Анализ практической работы молодежных организаций показывает, что их по-
тенциал для развития организаторских способностей студентов не используется 
в достаточной степени. 
Способности определяются, как индивидуально-психологические особен-
ности личности, обеспечивающие успех в деятельности, в общении и легкость 
овладения ими. Способности не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, имею-
щимся у человека. Они обеспечивают их быстрое приобретение, фиксацию и эф-
фективное практическое применение. 
Организаторские способности в психолого-педагогической литературе 
рассматриваются как индивидуально-психологические особенности личности, 
являющиеся условиями успешного овладения организаторской деятельностью и 
ее осуществления.  
По мнению В.А. Крутецкого, организаторские способности включают спо-
собность организовать коллектив, сплотить его, воодушевить на решение важ-
ных задач и способность правильно организовать свою собственную работу [4].  
Слово волонтер произошло от французского volontaire, которое в свою оче-
редь произошло от латинского voluntarius, и в дословном переводе означает доб-
роволец, желающий. 
Термин «доброволец» происходит от двух слов добро + воля и означает, по 
сути, человека, творящего добро по собственному желанию. В западном сино-
ниме отсутствует эта нравственная ориентация понятия. Здесь не отражается ха-
рактер выполняемой индивидом деятельности, а лишь способ участия в ней (са-
мостоятельно, произвольно).  
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Проанализировав психолого-педагогическую литературу и опираясь на 
практику современных молодежных организаций, мы выделили ряд особенно-
стей молодежных организаций: они имеют социальную цель, конкретно опреде-
ленную программу деятельности, четко сформулированные права и обязанности 
ее членов, их сознательную дисциплину, четкую структуру, соотношение соци-
альных ролей членов организации, координацию их действий. В задачи моло-
дежных организаций входит предоставление каждому ее члену возможностей 
для самореализации, развитие студенческого самоуправления, доверие, защита 
интересов. Решение поставленных задач считаем возможным в рамках любой 
молодежной организации, вне зависимости от четкой организованности, четко 
сформулированных прав и обязанностей и т.д.  
Мы определили воспитательный потенциал молодежной организации, ко-
торый заключается в развитии и саморазвитии молодежи с учетом индивиду-
ально-психологических особенностей и интересов, раскрытии творческого по-
тенциала, обеспечении каждому юноше в жизнедеятельности общества позиции 
субъекта познания, деятельности, общения, права, социальной адаптации, вклю-
чающей опыт межличностного взаимодействия, различные социальные инициа-
тивы, социализации юношей во взаимодействии с социумом на основе призна-
ния таких общечеловеческих ценностей  как человек, культура, отечество, мир 
и т.д. Таким образом, целью молодежных организаций является стимулирование 
и развитие потенциала личности, включение ее в систему социальных коммуни-
каций через общественно полезную деятельность.  
Психолого-педагогический эксперимент проводился на базе Института 
психологии и образования КФУ. В эксперименте приняли участие студенты 2 и 
3 курса, в количестве 57 человек, 28 человек – контрольная группа, 29 человек – 
экспериментальная группа (члены КМКО «Солнце Детям»). 
Констатирующий эксперимент показал, что уровень развития организатор-
ских способностей у студентов очень низкий, среди организаторских способно-
стей студенты выделяют инициативность (1,97), надежность (1,86), творчество 
(1,83), целеустремленность (1,83), сильную волю (1,83), уровень коммуникатив-
ных и организаторских склонностей у студентов также находится на низком 
уровне. При этом низкий уровень организаторских склонностей преобладает над 
коммуникативными склонностями. 
На основании анализа литературы мы посчитали, что наиболее эффектив-
ным для развития организаторских способностей студентов будущих педагогов 
является волонтерская деятельность, особенно она эффективна в молодежной 
организации. Основываясь на  это положение, мы разработали программу раз-
вития организаторских способностей студентов средствами волонтерской дея-
тельности в молодежной организации «Мы вместе!».  
После проведения формирующего эксперимента в экспериментальной 
группе студентов в уровнях коммуникативных и организаторских склонностей 
произошли существенные изменения. В частности, выявился очень высокий уро-
вень коммуникативных и организаторских склонностей и составил 28% и 34% 
соответственно, тогда как до эксперимента этот уровень отсутствовал совсем.  
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А среди предложенных организаторских способностей у студентов экспе-
риментальной группы после эксперимента в наибольшей степени выражены сле-
дующие способности – активность (2,66), сильная воля (2,62), надежность (2,59), 
любознательность (2,48), решительность (2,48), инициативность (2,45), творче-
ство (2,41).   
Наиболее значимыми организаторскими способностями студенты экспе-
риментальной группы после эксперимента считают наличие сильной воли, 
надежность, инициативность. В целом, можно сказать, что после эксперимента в 
экспериментальной группе диапазон выраженности организаторских способно-
стей значительно расширился, это говорит о достаточной эффективности разра-
ботанной нами программы по развитию организаторских способностей у студен-
тов средствами волонтерской деятельности в молодежной организации.  
Cреди испытуемых экспериментальной группы в уровнях развития орга-
низаторских способностей произошли существенные изменения. Высокий уро-
вень развития организаторских способностей составил 31%, средний уровень – 
41%, низкий уровень – 28%. Преобладающим в экспериментальной группе после 
эксперимента является средний уровень. В контрольной группе значительных 
изменений не произошло.  
В ходе формирующего эксперимента нами была подтверждена гипотеза, 
основанная  на предположении о том, что процесс развития организаторских 
способностей у студентов будет эффективным при реализации разработанной 
программы «Мы вместе!». Эти данные подтверждены методами математической 
обработки данных, в частности, t-критерием Стьюдента. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработанная нами про-
грамма на основе волонтерской деятельности играет важную роль в развития ор-
ганизаторских способностей у студентов. 
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